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Dle platného územního plánu schváleného ke dni 7. 1. 2016 se zájmový 
pozemek nachází na „zvláštních plochách urených k rekreaci“. Tyto plochy jsou 
ureny pro hromadnou rekreaci, sport a zábavu. Jedná se zejména o sportovní a 
zábavní komplexy, rekreaní stediska a sportovišt organizované tlovýchovy (viz 
legenda ÚP). Toto zatídní vybrané lokality pesn odpovídá charakteru navrženého 
objektu. 
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Typ parkovacího stání Poet parkovacích stání
Parkovací místa pro veejnost 24
Bezbariérová parkovací místa pro veejnost 2
Výpoet potu parkovacích míst stanovených dle SN 73 6110: 
N = Oo . Ka + Po . Ka . Kp = 0 + (34,5+7,5) . 1,0 . 0,6 = 26 stání 
Minimální normou požadovaný poet parkovacích stání je 26, z toho 2 bezbariérové. 
N - celkový poet stání pro posuzovanou stavbu (území) 
Oo - základní poet odstavných stání 
Po - základní poet parkovacích stání 
ka - souinitel vlivu stupn automobilizace pro posuzované území 
kp - souinitel redukce potu stání pro posuzované území 
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